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mediante   dos  estrategias   narrativas:   en   primer   lugar,   la   fórmula   de   despersonalización 
cuando   Alfonso   Mateo   Sagasta   se   autoficcionaliza   y   dice   haber   encontrado   unos 
manuscritos de Isidoro Montemayor.
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que  dice  haber   sido  ofendido  por  Cervantes.  En  consecuencia,   Isidoro  Montemayor   se 
sumerge en la lectura del Quijote y en la vida de Cervantes para saber quién puede haberse 
tomado el trabajo de escribir una novela en venganza.
Alfonso  Mateo  Sagasta  utiliza  un  antiguo   recurso  de  despersonalización   (Tacca, 
1989)  a   través  del  procedimiento  de   la   transcripción.  El  autor   se  autoficcionaliza  en  el 
prólogo de la obra. Allí cuenta que ha encontrado un manuscrito por azar y que él se ha 
limitado  a   “transcribirlo”.  Es  decir,   el  autor  empírico  nos  muestra,  en  calidad  de primer 
narrador, cómo se auto­elimina de la escena del relato; se vuelve impersonal en aras de la 
verosimilitud.
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una historia  sin   interferencia del  autor   implícito,  y  en  los que el  narrador  da paso a un 
discurso en el que predomina la presentación directa de personajes y situaciones. Y, por 
verosimilitud, a la estrategia literaria que consiste en la apariencia o ilusión de realidad que 
pueden  provocar   ciertos   aspectos  de  una  obra.  Mateo  Sagasta,  en  esta  obra,   conjuga 
ambos aspectos;  por  un  lado,  plantea  su  objetividad,  más  bien  necesaria  en el  género 
narrativo historiográfico, al atribuir a otra persona la creación del manuscrito, y, por otro, los 
lectores,   a   través   del   funcionamiento   del   pacto   de   lectura   podemos   pensar   que   esa 
objetividad es falsa,  ya que  la  literatura, por  lo general,  se relaciona con  la ficción. Con 
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prueba de ello  es que sus aventuras han sido  registradas por  un cronista,  Cide Hamete 
Benengeli, quien anuncia, además, que contará las próximas cuando se produzcan. (1990: 
198)
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Suscribiendo   las   palabras   de   Tacca,   puedo   decir   que  Ladrones   de   tinta  no   se 




Otro paralelo  visible  que puedo hacer  entre  la  obra de Cervantes y  la  de Mateo 
Sagasta es la forma en que sus narradores se dirigen a sus receptores a través de los títulos 
de   sus   prólogos:   el   primero   utiliza   “Desocupado   lector”,   el   segundo   “Al   ocioso   lector”. 
“Ocioso” y “desocupado” son adjetivos que hacen referencia a un estado de inactividad del 










una   fuerte   carga   de   ironía  –queriendo   decir   lo   contrario   a   la   literalidad–   en   tanto   son 
conscientes   de   la   importancia   de   la   actividad   que   deberán   realizar   sus   respectivos 
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En efecto,  podría  decir  que  Alfonso  Mateo Sagasta  utiliza  el   recurso del  género 
epistolar.  A  diferencia  del  Quijote,  que  es  un   relato  para  ser  publicado,  esta  novela  se 
construye como un relato que se supone privado –una carta–, pues tiene un destinatario 
interno. Pero, nosotros los lectores, nos asomamos indiscretamente al mismo y resultamos 
ser  ladrones de tinta2.  Es Mateo Sagasta, en el papel de “transcriptor”,  quien rompe las 









postula  para  Avellaneda,  el   falsificador  de  la  segunda  parte  del  Quijote,  es  una de   las 
hipótesis:   Gerónimo   de   Pasamonte   ha   sido   contratado   por   Robles   para   incentivar   a 
Cervantes  a   escribir   la  Segunda  parte  del  Quijote  y   así   tener   rédito   económico  por   la 
polémica que ha generado la falsa segunda parte de Avellaneda. Esta hipótesis funciona 
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de tinta  este recurso es subversivo porque el  manuscrito,  que representa un documento 





con   especialidad   en   historia   Antigua   y   Medieval,   después   de   haber   ejercido   como 












que es el  arribo a  la conclusión, donde se devela quién se esconde tras  la máscara de 
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¿Entonces por qué Francisco de Robles está furioso? Se trata de un problema de 
mercado. Avellaneda le pisa el  negocio a este editor,  pues,  esperando diez años a que 
Cervantes escriba la segunda parte, otro se ha adelantado y le ha quitado las ganancias. 











comentando con otros sus  interpretaciones.  Es  decir,   reconstruyendo un  trayecto de un 
mundo en el que el libro impreso se va apoderando de las diferentes formas del decir: desde 
la forma más inocente del puro entretenimiento hasta la venganza misma corporizada en 





el   editor   que   comanda   la   imprenta   donde   trabaja   Isidoro   y   Felipe   Roberto,   el   editor 
desconocido de la versión del Quijote de Avellaneda; él es lector y se encuentra con otros 
lectores para discutir sobre sus interpretaciones; también se topa con personajes que leen 






oye  contar  a  otros:  El  sitio  de Mamora,  el  gusto  por   lo  exótico  de  los  nobles,   la  difícil 
situación del ejército. La historia del manuscrito de  Ladrones de tinta  se constituye en un 
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